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A közösségi nevelés kérdései az elmúlt években gyakran 
kerültek a pedagógiai érdeklődés előterébe. A témakör iránti 
fogékonyságot, a közösségi nevelés helyzetét áttekintően ér-
tékelő cikkek és tanulmányok komoly visszhangját természetes-
nek tarthatjuk, hiszen a pedagógiai közösségformálásnak, a 
közösségi ember kialakításának felszabadulásunk óta gazdag 
hagyományai alakultak ki, de egyben számos megoldásra váró 
kérdés megválaszolását is igénylik az e témával foglalkozó 
elméleti és gyakorlati szakemberektől.1 
Megitélésünk szerint a közösségi, nevelés problematikája 
a szocialista névelés lényegét érintő kérdés, mert "A kommu-
nista nevelés történelmi funkciója a szocialista forradalom-
mal feltárult lehetőség valóra váltásának, az igazi kollektiv 
társadalom épitésének a segitése közösségi emberek kialakítá-
sával. Ezt a. történelmi funkcióját akkor tudja teljesíteni, 
ha a nevelési folyamatban koncentrálni és céltudatosan fel-
használni képes a gazdasági-társadalmi folyamat progressziv 
személyiségalakitó hatóerőit, vagyis ha az "igazi", előremu-
tató közösségi életviszonyokat uralkodóvá tudja tenni a nö-
vendékek közvetlen környezetében, más szóval, ha a növendékek 2 
szervezett közösségben élnek." 
Dolgozatunk első részében megkiséreljük a pedagógiai szak-
irodalom alapján felvázolni azt az utat, amely közösségi neve-
lésünk mai hagyományainak, értékeinek a kialakulásához, s egy-
ben bizonyos nyitott, vitatható, megválaszolást sürgető kérdé-
seknek az előtérbe kerüléséhez vezetett. 
A> felszabadulást követő első években a tanulói kollekti-
vák kialakításában, munkájuk megszervezésében többféle elkép-
zelés, illetve gyakorlat érvényesült. Hazánkban is kisérletek 
történtek a polgári tipusu, a föderációs köztársaság játékos 
utánzására épülő nevelési formák meghonositására, e formáknak 
a régi kollégiumaink tradicióival történő egybekapcsolására.^ 
Ezek a törekvések bizonyos mértékben hasonlóságot mutattak 
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egyes szovjet-orosz pedagógiai irányzatok azon kezdeti próbál-
kozásaival, amelyek a Nagy Októberi Szocialista Porradalom 
után megkísérelték a modern polgári pedagógia által kialakí-
tott tanulói önkormányzati formákat szocialista tartalommal 
4 
megtölteni. 
Természetesen mind a szovjet-orosz, mind a magyar pedagógiá-
ban viszonylag rövid életűek voltak a polgári pedagógia meg-
reformálásával létrehozandó tanulói.önkormányzattal kapcsola-
tos elképzelések, de hatásuk mégis jelentősnek Ítélhető. 
A Szovjetunióban és a felszabadult Magyarországon egyaránt 
megfigyelhető, hogy a tőkés kizsákmányolás felszámolásával 
párhuzamosan hatékony intézkedések történnek a demokratikus 
iskolarendszer megteremtése érdekében. Az iskolarendszer de-
mokratikus átalakításával azonban - érthető módon - automati-
kusan nem járt, és nem is járhatott együtt az iskolai demok-
ráciának, a demokratikus szellemű tanulói fórumoknak, önkor-
mányzati kereteknek és szerveknek a kialakulása. Az iskolával, 
az iskolai neveléssel szemben támasztott uj, demokratikus el-
várások gyakorlati megvalósítására a pedagógustömegek is fel-
készületlenek voltak. Részben ezekkel az okokkal magyarázha-
tó, hogy a szocialista közösségi nevelés iskolai feltételei-
nek létrejöttével párhuzamosan jelentkeztek a polgári peda-
gógia haladónak ítélt, vagy haladónak vélt elveit megőrizni 
kivánó, s az azokon tulmutató, szocialista szellemű törekvé-
sek. A pedagógiai elmélet és gyakorlat bizonytalanságaival 
magyarázhatjuk azt, hogy viszonylag hosszú időn keresztül nem 
történt meg sem a szovjet, sem pedig a magyar pedagógiában a 
polgári nézetek és elvek kiszűrése a közösségi nevelésből, s 
a kialakult tanulói önkormányzatok aktivitása gyakran helyte-
lenül értelmeződött, a régi iskola elleni harc jelszavával 
egyes önkormányzati szervek az iskolai rend és fegyelem kép-
viselői ellen léptek fel."* 
Az iskolai kollektivák kialakításának és fejlődésének 
problematikája azonban nem értelmezhető kizárólagosan csak a 
pedagógiai gondolkodás és gyakorlat kapcsolatrendszerének ke-
retein belül. Horváth Lajos joggal hívja fel a figyelmet a 
társadalmi háttérre is: "... az önkormányzatra vonatkozó né-
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zeteknek és az önkormányzat gyakorlatának fejlődése végső so-
ron társadalmunk által determinált. Bár sokszoros áttételek 
utján, az önkormányzat pedagógiai értelmezése ¿3 gyakorlati 
megvalósítása a fő politikai tendenciák függvénye volt, s ka-
pott igy hol kisebb, hol nagyobb hangsúlyt. Ez fejlődésünk 
egyes szakaszai vonatkozásában jól érzékelhető. Az 1945 utáni 
szakaszt nem véletlenül jellemzi a NÉKOSZ önkormányzata. 
A történelmi sorsforduló lényegének s lehetőségeinek a felis-
merése a társadalmi valóság forradalmi átalakításának tevé-
keny vállalása vezette el a mozgalmat a "valóság megváltozta-
tásának" pedagógiájához, mely egyszerre volt korhoz kötött és 
általános érvényű... Tévedései épp ugy korhoz kötöttek voltak, 
mint ahogyan általános érvényű megállapításai is konkrét tör-
ténelmi helyzet által meghatározottan fogalmazódtak meg."^ 
Pataki Ferenc egyik tanulmányában szintén a társadalmi 
feltételek figyelembevételének szükségességét hangsúlyozza: 
"A felszabadulást követő évek nagy forradalmi hulláma, a "fé-
nyes szellők" korszaka másfajta feltételeket teremtett a népi 
kollégista és egyéb ifjúsági közösségek szerveződése számára, 
mint az ötvenes évek eleje. Az sem véletlen, hogy a Makarenko, 
Krupszkaja, Sackij és mások nevével jellemezhető nagy pedagó-
giai teljesítmények, a szocialista önkormányzás elvét megva-
lósító nagy pedagógiai vállalkozások a szovjet társadalom el-
ső másfél-két évtizedéhez köthetők, mig a nyomukban járó 
csaknem két évtized alatt egy sajátos, erősen normativ és el-
merevített "tankönyvi pedagógia" jött létre. Ez ugyan válto-
zatlanul őrizte és továbbszármaztatta a szocialista pedagó-
* 7 gia elveit, de számos tekintetben le is szűkítette őket." 
A hazai nevelésügy felszabadulásunk utáni alakulására 
tehát több tényező is hatott. Éreztették hatásukat a reform-
pedagógiai elképzelések, s elsődlegesen a tanulói önkormány-
zat uj formáinak felvázolásával, a korábbi időszakhoz képest 
demokratikusabb iskolai önigazgatási struktura körvonalazásá-
val próbáltak meg eleget tenni a megváltozott társadalmi el-
várásoknak. Mások megkísérelték a haladó - elsősorban kollé-
giumi - hagyományok felelevenítésével tartalmasabbá tenni a 
diákkollektivák életét. Ezekkel a törekvésekkel párhuzamosan, 
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a korabeli "valóság talaján" bontakozott ki a szocialista kö-
zösségformálásnak az az igazi első nagy hulláma, amelyet népi 
kollégiumi mozgalom elnevezéssel szoktunk emlegetni. 
Dolgozatunkban nem vállalkozhatunk a NÉKOSZ jelentőségé-
nek, emberformáló munkájának, pedagógiai tevékenysége tuda-
tosságának az értékelésére. Azt sem tekintjük feladatunknak, 
hogy a népi kollégiumi mozgalom bizonyos kérdésekben vitat-
hatónak tünő elméleti álláspontját, illetve gyakorlatát, an-
nak okait, az azokon való túllépés, felülemelkedés reális 
esélyeit elemezzük. 
Egyet azonban határozottan állithatunk: a NÉKOSZ-ba tar-
tozó fiatalok számára a mozgalmi-szervezeti keretekben és a 
társadalmi valóságban egyaránt adva volt a közvetlen forradal-
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mi tömegharc személyes lehetősége és igénye is. 
Az iskolai közösségi nevelés, a szocialista tanulói kol-
lektivák kialakulása szempontjából nagyon jelentősek a fel-
szabadulást követő évek egyéb társadalmi, ifjúság- és közok-
tatáspolitikai eseményei: az úttörőmozgalom megszületése, fo-
kozatos térnyerése, kizárólagossá válása az általános iskolá-
ban; a diákifjuság közös, egységes, demokratikus szervezeté-
nek, a Magyar Diákok Nemzeti Szövetségének a létrehozása; az 
iskolák államositása; a szovjet pedagógia nevelési elveinek 
a megismerése stb. 
Az általános iskolában zászlót bontó uttörő-mozgalom 
vezetői már 1947-ben világosan látták és megfogalmazták fela-
dataikat: "A család és az iskola mellett a harmadik döntő ne-
velési tényező a gyermek- és ifjúsági mozgalom, melyre az a 
fontos szerep és hivatás vár, hogy a gyermek életében a csa-
lád és az iskola munkája után fennálló ürt, a gyermek szabad-
idejét értékes tartalommal kitöltse... a. magyar demokrácia 
számára nem közömbös, hogy milyen ifjúsági mozgalmak, s ho-
gyan és milyen tartalommal működnek... feltétlenül szükséges 
egy olyan mozgalom, mely magába tömöri ti, neveli és irányit-
ja a dolgozók: a munkásság, parasztság és értelmiség gyerme-
keit, mely a magyar nép minden gyermekének alkalmat nyújt és 
lehetőséget ad az iskolánkiviili rendszeres és demokratikus 
nevelődésre. Ez az Úttörő mozgalom, a magyar demokrácia egyik 
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legfontosabb ifjúsági szerve és mozgalma." * 
Csernik József idézett cikkében félreérthetetlenül szól 
az úttörőmozgalom céljáról is: "... mozgalmi neveléssel kia-
lakítani egy független, szabadságszerető, közösségi érzésű, 
demokratikus nemzedéket."1® 
Az iskolák államosításával egyidejűleg az úttörő-mozga-
lom feladatai is bővültek, újrafogalmazódtak: az uttörő-moz-
galom az egyetlen demokratikus ifjúsági mozgalommá vált az 
általános iskolában,.a cserkészet és a Diákkaptár Szövetke-
zet beolvadt a mozgalomba. 
Az uttörő-mozgalom vezetői az úttörőélet, az úttörő-
mozgalom alapegységének az örsöt,. az azonos életkorú, azonos 
osztályba járó tanulók csoportját tekintették. Az Örsi élet 
tartalmassá tétele érdekében programjavaslatokat dolgoztak 
ki, hagyományteremtő és őrző formák meghonosítását szorgal-
mazták, a szabadidős tevékenységek gazdag választékát kinál-
ták fel.11 e> 
Figyelemreméltó azonban, hogy 1949-től kezdődően egyre in-
kább- az uttörő-mozgalom iskolát, az iskolai mindennapi mun-
kát közvetlenül segitő feladatai kerültek előtérbe /pl. a 
tanulással összefüggő kérdések, a rend és tisztaság védelme, 
a fegyelem megőrzése, helyes tanulói viselkedés stb./, s aí, 
életkori sajátosságokat kielégitő tevékenységekre, a közös-
ségi önkormányzat demokratikus formáinak működésére és mű-
ködtetésére vonatkozó elveknek a hangsúlyozására kevesebb 
figyelem forditődott. * 
Egyetértünk azokkal a véleményekkel,„amelyek szerint a 
normativ elemeknek az általános iskolai ifjúsági, mozgalom 
nevelőmunkájában való túlsúlyra kerülése kedvezőtlenül be-
folyásolta az iskolai, e azon belül az úttörő közösségek 
munkájának tartalmát, hatékonyságát. A negativ tendenciák 
jelentkezését, a nevelés formalizmusának veszélyeit egyesek 
időben felismerték, s szót is emeltek ellene: "A nevelés 
formalizmusán lényegében azt kell értenünk, hogy pedagógu-
saink megelégszenek a helyes, erkölcsi elvek hangoztatásá-
val, azonban nem találják meg a módját annak, hogy a gyerme-
kek ezeket az elveket a gyakorlatbán, az életben meg is va-
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13 lósitsák." 
A hibák és fogyatékosságok feltárása azonban - az adott 
történelmi viszonyok közepette - nem eredményezte és nem is 
eredményezhette azok megszüntetését, hiszen "A személyi kul-
tusz társadalmi légköre nem kedvezett az iskolai önkormány-
zat szabad kibontakozásának. A felülről igazgatás túlzásai is 
bénitóan hatottak. Éppen az önkormányzat lényegét, a szocia-, • 14 lista demokratizmust erte serelem." 
Az utólagos visszatekintés és értékelés különösen azért 
Ítélheti sajnálatosnak a kollektív nevelés hazai gyakorlatá-
nak alakulását, mert a vizsgált időszakbá.n - a negyvenes é-
vek végén, az ötvenes évek elején - gyarapodó tapasztalataink 
mellett megnyílt a közösségi nevelés szovjet klasszikusai el-
méleti és gyakorlati munkássága megismerésének a lehetősége 
is. A vázolt folyamat azonban egyéb ellentmondásoktól is ter-
hes volt. A szovjet pedagógiában a harmincas évektől kezdő-
dően "... jó ideig a pedagógiai kérdések megoldásánál nem 
vették megfelelőképp figyelembe a pszichológia oly 'fontos 
eredményeit, .és a pedagógusok káros tevékenységéről megjelent 
pártbirálatot a gyermek pszichológiai sajátosságainak tanul-
mányozására is kiterjesztették. Ez idézte elő azt, hogy á 
"gyermekközpontuság"-ot "gyermektelenség" váltotta fel a pe-
dagógiában, amely egészen a 60-as évekig erősen jellemezte-
nemcsak az általános pedagógiai müveket, hanem a didaktika és 
a nevelés egyéb kerdeseivel foglalkozo kutatasokat is." 
Természetesen a pszichológiai, szociálpszichológiai és szo-
ciológiai kutatások háttérbe szorulása - amely sajnos hazai 
tudományfejlődésünk vonulatában is bekövetkezett - kedvezőt-
len feltételeket, a valóságos és "tényleges életviszonyoktól 
elszakadt, a tömeges megvalósíthatóság reális lehetőségeivel 
és igényével nem számoló pedagógiai elmélet kialakulását se- • 
gitette elő. A társtudományok fejlődési zavarai a nevelési 
problémák visszajelzéséit is gátolták: "Az empirikus /pl. szo-
ciológiai, demokráfiai, szociálpszichológiai/ kutatások ad-
hatnak ui. pohtos eligazitást a nevelés elmélete számára a 
nevélési folyamat társadalmi-pszichológiai feltételeire néz-
ve, s ezek közbeiktatásával állapithatjuk ineg a nevelés ered-
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. . . . „16 menyesseget is." 
A személyi kultusz felszámolását követően az elmélet és 
gyakorlat diszkrepanciáját, a nevelési célok hatékony megvaló-
. . . > 17 sitasanak objektiv es szubjektiv akadalyait mind a szovjet , 1Q 
mind pedig a magyar pedagógia feltárta. A 60-as éveket köve-
tően kibontakozó, a tanulói közösségek problematikájával fog-
lalkozó' kutatásokban nagymértékben előtérbe került a személyi-
ség problémája, s ez a hangsúlyeltolódás "Következménye ama 
törvényszerűség tudatosításának, amely a fejlett szocializmus 
felépítésében és továbbépítésében a szubjektiv, emberi ténye-
ző növekvő szerepében fejeződik ki... A személyiségre orien-
tált pedagógia a szocialista nevelés rendszerében... egyben 
és továbbra is közösségre orientált pedagógia marad. Egyén és 
közösség kapcsolata azonban sokkal árnyaltabban, dinamikusab-19 
ban, tehát dialektikusabban ertelmezodik." 
A közösségi nevelés funkciója értelmezésében bekövetkező 
szemléletváltozás igazi jelentőségét csak akkor érthetjük meg, 
ha a közösségi nevelés dogmatikus célfelfogásával szembesít-
jük napjaink közösségi nevelésének célértelmezését. A szemé-
lyi kultusz időszakát az jellemezte, hogy "A vezető érték a 
kollektivitás volt, de nem a marxi értelemben. Az uralkodó kö-
zösség-modell ugyanis alávetette magának az egyéneket, ahe-
lyett, hogy megadta volna kibontakozásukhoz a feltételeket. 
A fenntartás nélküli odaadás, önalávetés vált követelraénnyé, 20 
ami nem tekinthető szocialista erteknek." E felfogassal 
szemben "... a szocialista'nevelés örökségének /elsősorban a 
makarenkói életműnek/ újbóli, differenciáltabb elemzése-érté-
kelése, s az emberrel, az emberi csoportokkal, közösségekkel 
foglalkozó társadalomtudományok fejlődése vezetett az 1950-es 
évek végén, a 60-as évek elején annak újrafelismeréséhez, 
hogy a közösségi nevelés célja végső soron az egyén özemélyi-, , , , 21 segenek a formalasa." 
A közösségi nevelésre vonatkozó nézetek alakulásának, a tár-
sadalmi-történeti viszonyoknak a pedagógiai gondolkodásra és 
gyakorlatra kifejtett hatásának' az áttekintése után néhány a 
középiskolai tanulói közösségek kialakításával, fejlődésével 
és fejlesztésével összefüggő, számunkra lényegesnek tűnő kér-
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déskör vázlatos áttekintését kíséreljük meg. 
Az 1945 előtti iskolarendszer elavult, antidemokratikus,. 
az iskolaszervezet egyes fokozatai közötti átmenetek mestersé-
ges gátjaival tarkitott strukturája lehetetlenné tette a szel-
lemi pályákra tehetséges munkás- és parasztszármazású gyerme-
keknek a továbbtanulását. A Horthy-korszak az uri középosztály 
érdekeit szolgálva a középosztályra orientált iskolarendszer 
kialakításával és fejlesztésével kisérélte meg a szük uralkodó 
réteg belterjes utánpótlását biztosítani. /Köztudott, hogy a 
közép- és felsőfokú oktatás intézményei az anyagi és erkölcsi 
támogatásban egyaránt előnyben részesültek az alsófoku okta-
tással, szemben./ Az ellenforradalmi rendszer közoktatáspoliti-
káját, annak nevelési koncepcióját bírálva joggal állapíthatta 
meg Kemény Gábor 1934-ben: "Az osztálytársadalomnak nincs 
szüksége olyan egyéniségekre, akik a közösség szolgálatában 
állnak, legfeljebb olyan kasztrált, elvetélt egyéniségekre, 
melyek készséggel szolgálják az ő érdekeit ... A középiskola, 
mely ilyen egyéniségeket termel ki, nem is az összesség érde-
keit tartja szem előtt, hanem csupán egy olyan középosztályt 
akar formálni, amely a mai düledező társadalmi rendet utolsó 
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leheleteig kiszolgalja." 
A felszabadulást követően az iskolarendszer demokratikus 
átalakítása szempontjából legjelentősebb lépés az egységes, 
kötelező nyolcosztályos általános iskola létrehozása volt. 
A középfokú oktatás fejlődése azonban több vonatkozásban is 
lassúbb volt, mint az altalanos iskoláé. Középiskoláinkban 
lényegében a negyvenes évek vegéig, az ötvenes évek elejéig 
változatlan maradt a tanulóifjúság szociális összetétele, s 
átfogó reformmunkálatokra tulajdonképpen csak 1949-ben, az 
általános iskolák kiépülését követően került sor. A Magyar 
Kommunista Párt, illetve a Szociáldemokrata Párt, majd a ké-. 
sőbbiekben a Magyar Dolgozók Pártja a társadalom szocialista 
átalakítása, a volt uralkodó osztályok és rétegek művelődési 
monopóliuma felszámolása, a kulturális forradalom feladatai 
eredményes megvalósítása érdekében nagy figyelmet fordított 
a középiskola, s azon belül is az általános műveltséget adó, 
az uj, szocialista szellemű értelmiségi utánpótlást elsődle-
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gesen biztosito gimnázium fejlesztesere. 
A középiskolai reformok sora, a művelődési anyag korszerűsíté-
se, a középiskolai képzésben résztvevők körének a rohamos bő-
vülése, a tanulók szociális összetételének a megváltozása 
mind-mind jelzői a középfokú oktatás megújhodásának és fejlő-
désének. A jelzett folyamatok mellett azonban nagyon jelentő-
sek azók a változások is, amelyek a nevelési módszerekben kö-
vetkeztek be. "A magyar iskolákban a Horthy-korszakban a her-
barti pedagógia elvei érvényesültek, többek között a szigorú 
tekintélye-elv... 1945 után az iskolai öntevékenységet segitő 
iskolai önkormányzatok létrehozását részben olyan pedagógusok 
kezdeményezték, akik ismerték a reformpedagógiai törekvése-
ket."26 
Megítélésünk szerint a középiskolai tanulói közösségek, 
s azon belül az ifjúsági szervezet fejlődésének* közösségi te-
vékenységének az értékelésekor néhány olyan szempontot foko-
zottan figyelembe kell vennünk, amely sajátosan hatott - és 
hat - az adott ifjúsági réteg helyzetére, gondolkodására, kö-
zösségi magatartására. Dolgozatunkban a lehetséges probléma-
megközelitési aspektusok közül csak néhányat tudunk kiragad-
ni, s a teljességre törekvés igénye nélkül, de a további vizs-
gálódás szándékát jelezve középppntba állitani. 
A középiskola, a középiskolai tanulók státusza több vo-
natkozásban is eltér mind az általános iskola, mind pedig a 
felsőfokú intézmények, illetve azok tanulóinak, hallgatóinak 
a helyzetétől. Az általános iskola a beiskolázott korosztá-
lyok számára kötelező érvénnyel, kötött időtartamban, lénye-
gében egységesnek tekinthető tanterv alapján szervezi meg 
munkáját. Az általános iskolai tanulók tanulmányi eredménye, 
közösségi magatartása szerepet játszik ugyan a középfokú to-
vábbtanulási elképzelések megvalósíthatóságában, de - bizo-. 
nyos határókon belül - a tanulók egyre nagyobb százaléka szá-
mára biztositja a középfokú képzés megkezdéséhez és eredmé-
nyes folytatásához szükséges alapismeretek megszerzését. 
A középiskola azonban'választási kényszerhelyzeteket, mérle-
gelést igénylő szituációkat, azaz az egyéni életút perspek-
tivikus alakitásával kapcsolatos döntéseket, azok tudatos 
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végiggondolását is feltételezi a tanulók részéről. A középfokú 
intézménytípus /gimnázium, szakközépiskola, szakmunkásképző/ 
megválasztásával már önmagában is eltérő esélyei alakulnak ki 
a társadalmi munkamegosztásba történő későbbi bekapcsolódás 
különböző kvalifikációs szintjei elérésének. 
Köztudott, hogy a szakmunkásképző iskolák képzési célja 
"... korszerű szakmai és általános műveltséggel rendelkező 
27 
szocialista világnézetű és erkölcsű szakmunkasok nevelese." 
A gimnáziumi nevelés és oktatás során a tanulók szocialista 
személyiségjegyeinek kialakításával párhuzamosan megvalósí-
tandó cél, hogy "Tegye képessé tanulóit a felsőfokú továbbta-
nulásra, szakképzettség megszerzésére, a gimnázium elvégzése 28 
utáni munkavállalásra." A szakközépiskolák képzési célja 
egyrészt a szakirányú továbbtanulásra való felkészítés, más-
részt pedig a szakmunkás-bizonyítvány, illetve a szakmai ké-29 
pesités megszerzésének a biztosítása. 
Az intézménytípusok eltérő képzési célja, a képzési célok 
egyéni megvalósíthatóságának a különbségei /pl. eltérő egyéni 
adottságok és képességek; az érdeklődéssel adekvát továbbtanu-
lási irány megválasztása; a tanulók koráhbi életutjával, szo-
ciális helyzetével összefüggő eltérések stb./ értelemszerűen 
differenciálják a középiskolai tanulók csoportjait. Nyilván-
való, hogy az intézménytipusonkénti és intézményi sajátossá-
gokat a nevelési cél megvalósitása során figyelembe kell ven-
ni, de az is természetes, tyogy a pedagógiai vizsgálatoknál is 
számolni kell az egyes tanulók és tanulói csoportok sajátos 
helyzetével, s annak pedagógiai konzekvenciáival. 
A középiskolai tanulók nevelésének és oktatásának hazai 
tradíciói alapján mindenkor különös figyelem fordítódott a ki-
egyezés után létrejött hármas tagozottságu iskolarendszer köz-
bülső elemére, a középiskolai képzésre. A felszabadulás előt-
ti iskolareformok sora "ne-m jelentett mást, mint a hármas ta-
gozottságu iskolarendszerbe beillesztett középiskola szerve-
zeti és tartalmi módosításait, ami e reformok társadalmi és 
pedagógiai értékének eleve határt szabótt."^® 
Az 1945 utáni időszakban a kulturális forradalom célki-
tűzései egyértelműen megszabták a feladatokat." A volt ural-
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kodó osztály műveltségi monopóliumának a felszámolása, a mun-
kásosztály és a vele szövetségben dolgozó parasztság kulturá-
lis felemelkedéséhez szükséges minden feltétel biztosítása; 
az állami, gazdasági, a kulturális épitőmunka irányítására uj 
munkás- és parasztvezetők /mérnök, orvos, pedagógus, gazdasá-
gi szervező, üzemvezető, tiszt, állami tisztviselő stb./ ki-
képzése'. 
Az uj, szocialista értelmiség biztosítása érdekében el-
engedhetetlenül szükséges volt a középiskolákban tanuló fiata-
lok szociális összetételének a megváltoztatása. /Pl. 1948-ban 
a munkás- és parasztszármazásu fiatalok zöme még nem érkezett 
el az egyetem padjaiba, sőt legtöbbjük még a középiskola ka-
pujához sem. Arányuk azonban a középiskolában 9-10 százalékra 
"emelkedett"./32 
A szociális összetételt érintő intézkedések egy része a 
felsőoktatást, másik része pedig " - a fokozatosság miatt is -
elsősorban a középiskolát, s azon belül is az általános mü-33 
veltséget adó gimnáziumot érinti." 
A tanulói létszám mennyiségi növelése előtérbe kerülésé-
nek, a tanulók származás szerinti arányait érintő rendelkezé-
seknek azonban nevelési és oktatási vonatkozásban szükségsze-
rűen voltak negatív következményei is. E megállapításunkkal' 
nem akarjuk megkérdőjelezni vagy vitatni az adott történelmi 
körülmények között elengedhetetlenül megteendő és megtett in-
tézkedéseknek a jogosságát, hanem arra szeretnénk felhívni a 
figyelmet, hogy a vizsgált időszak /elsősorban az ötvenes 
évek első fele/ előtérbe kerülő nevelési és oktatási problé-
mái /pl. harc a lemorzsolódás csökkentéséért, az iskolai rend 
és fegyelem megszilárdítása, törekvés a tanulmányi szinvonal 
emelésére, a tanári tekintély védelme stb./ nem elhanyagolha-
tó mértékben összefüggtek az oktatásügyben végbemenő, végcél-
ját tekintve feltétlenül pozitívnak ítélhető változásokkal. 
Természetesen mai, utólagos értékelésünkben joggal kifogásol-
hatjuk, hogy a szocialista iskolarendszer funkcionálása szem-
pontjából legalapvetőbbnek tűnő nevelési és oktatási felada-
tok megoldásának szorgalmazása mellett lényeges kérdések vizs-
gálatára nem vállalkozott - igen gyakran a társtudományokkal 
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és azok kutatási módszereivel szemben megnyilvánuló hivatalos 
fenntartások miatt nem is vállalkozhatott - a pedagógia, de 
történetietlen és igazságtalan lenne olyan /egyébként a neve-
lés szocialista szellemét, a szocialista nevelési célok haté-
kony megvalósitását akadályozó/ kérdések megoldatlanságát 
számonkérni a nevelés elméletétől és gyakorlatától, amelyek 
az adott korszak társadalmi valóságával függtek össze, s ame-
lyeknek a kiküszöbölésére társadalmi szinten is erőtlenek vol-
tunk. ~ 
A középiskolai és általában az iskolai munkában tapasz-
talható bizonytalanságok természetesen összefüggtek a pedagó-
gusok általános pedagógiai kulturáltságával, pontosabban fo-
galmazva a szocialista iskola és ifjúsági mozgalom megteremté-
se újszerű feladataira való felkészültségük hiányosságaival 
is. A felszabadulás előtti hazai pedagógiai gondolkodásban és 
gyakorlatban kimutathatóak ugyan a reformpedagógia hatásai, 
sőt egyes elszigetelt törekvések /pl. Domokos Lászlóné Uj Is-
kolája, Nemesné Müller Márta Családi Iskolája/ a reformpeda-
gógia sajátos magyarországi műhelyeinek is tekinthetők, de 
mindezek mellett - a pedagógusok többségének lelkes tenniaka-
rása, a demokratikus eszmék iránti fogékonysága ellenére - a 
tanár-diák viszonyban, a tanulói kollektivák mindennapos mun-
kájában, az iskolai ifjúsági mozgalom segitésében csak vonta-
tottan, ellentmondásoktól terhesen bontakozott ki a szocia-
lista szellemű pedagógia. 
Az előzőekben körvonalazott főbb problémák lényegében 
olyan, a felszabadulás utáni első évtized mindennapi iskolai 
gyakorlatában kimutatható és hol erőteljesebben, hol pedig 
gyengébben ható tényezők voltak, amelyek rányomták bélyegüket 
az adott időszak nevelési célkitűzéseinek megvalósithatóságá-
ra, s egyben sajátosan hatottak a későbbi időszakok pedagógiai 
gondolkodására is. 
Az emiitett kérdések mellett - röviden - külön is sze-
retnénk kitérni a felnövekvő nemzedékek társadalmi nevelésé-
nek a'kérdésére. A marxizmus klasszikusai müveikben többször 
utaltak arra, hogy a győztes proletárforradalinat követően az 
uj ember nevelését, a proletár hatalom megszilárdítását rend-
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szabályokkal kell biztosítani. Engels "A kommunizmus alapel-
veidben 8. pontként emliti a következő rendszabályt: "Vala-
mennyi gyermek nemzeti intézetekben és nemzeti költségen va-
ló neveltetése attól a pillanattól kezdve, mikor az első anyai 
ápolást nélkülözheti."^ A Kommunista kiáltványban hasonló 
megfogalmazással találkozhatunk: "... az otthoni nevelés he-
lyébe a'társadalmit léptetjük.""*'' A kiragadott idézetek és rá-
juk történő későbbi hivatkozások azonban meglehetősen sokáig 
félreértésekre adtak okot. Nyilvánvaló, hogy Marx és.Engels a 
polgári családot, a burzsoá nevelést birálva tűzték ki célul 
a proletariátus elé a gyermekek kommunista szellemű nevelésé-
nek a megszervezését. Az is természetes, hogy a társadalmi 
berendezkedés tőkés viszonyok között is hatott a nevelésre: 
"A kommunisták nem találták ki a társadalom hatását a neve-
lésre; csupán jelleget változtatják meg, kiragadják a neve-
lést az uralkodó osztály befolyása alól."^6 Értelmezésünk 
szerint a társadalmi nevelésre vonatkozó marxi koncepció nem 
tartalmazott sem többet, sem pedig kevesebbet annál, mint 
hogy a burzsoá államhatalom megdöntését követően a proletari-
átusnak - a kommunista nevelés megvalósitása érdekében is - a 
társadalmi-gazdasági alapot és a felépitmény elemeit ugy kell 
megváltoztatnia, hogy az perspektivikusan - az egyes családök 
gondolkodásától és társadalomszemléletétől függetlenül - biz-
tositsa a felnövekvő nemzedékek kommunista szellemben történő 
nevelését. A Nagy Októberi Szocialista Porradalom győzelme, 
majd a szocialista világrendszer kialakulása azonban nem. szün-
tette meg világméretekben a tőkés viszonyokat9 igy részben 
emiatt is a szocialista nevelés elméletében és.gyakorlatában 
számolni kellett, illetve számitani lehet a szocialista tár-
sadalom célkitűzéseitől, pedagógiai elveitől idegen nézetek 
jelentkezésével, időleges felerősödésével. A társadalmi neve-% 
lés szocialista viszonyok közötti megvalósitása tehát perma-
nens szükségletté teszi a nevelési"tényezők sokoldalú vizsgá-
latát, hatásuk mély és differenciált elemzését. 
Elgondolkodtató,*hogy e felismerés ellenére a legutóbbi -
másfél-két évtizedig alig-alig találkozhattunk az ifjúság ma-
gatartására, társadalmi-közéleti megnyilvánulásaira, egyes 
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rétegei gondolkodására és közérzetére ható tényezők mélyebb 
összefüggéseinek a feltárásával. 
Külön is hangsúlyozandónak tartjuk, hogy a tanulói közös-
ségek munkájának a megszervezésében, a közösségi fejlődés üte-
mének az alakulásában, a szocialista demokrácia elveinek érvé-
nyesülésében, a hagyományok és távlatok kiépítésében, a közös-
ségen belüli személyközi viszonyok tudatos fejlesztésében, a 
tanulóközösség tevékenységi lehetőségeinek és ágainak a megvá-
lasztásában, egyes tevékenységek preferálásában az adott kol-
lektíva munkájáért elsődlegesen felelős pedagógusoknak, de a 
pedagógus kollektíva egészének is kulcsszerepe van. A közössé-
gi nevelés kiemelkedő képviselőinek munkássága egyértelműen 
azt igazolja, hogy csak a konkrét nevelési körülmények elemzé-
sével, a társadalmi makró- és mikroviszonyok feltérképezésé-
vel, a az igy kapott eredményeknek a nevelési céllal történő 
egybevetésével, s az ezekből adódó általános és speciális 
feladatoknak a meghatározásával valósitható meg a tanulói kö-
zösségek, illetve a tanulói kollektívákban a közösségi gondol-
kodású tanulóknak a nevelése. 
A leírtakból következik, hogy a közösségi nevelés elméle-
ti alapjainak ismerete elengedhetetlenül szükséges ugyan, de 
önmagában korántsem elegendő a tanulói kollektivák pedagógiai 
segítéséhez. A közösségi nevelés hatékony gyakorlata minden-
kor magában foglalja az általános elvek alkotó alkalmazásának 
igényét, lehetőségét és az elvek alkalmazáséihoz elengedhetet-
lenül szükséges pedagógiai praxis birtoklását is. Nehezen vi-
tatható, hogy a felsorolt feltételeknek pedagógusaink egy ré-
sze csak hiányosan felelt, illetve felel meg. Ebben történeti 
tényezők, objektív körülmények éppen ugy felelősek, mint a szub-
jektív tényezők, valamint oktatási rendszerünk mindennapi funk-
cionálásának gyermekbetegségei /pl. a nevelői és általában a • 
nevelési feladatok /háttérbe szorulása/. 
A jelzett ellentmondások a középiskolai tanulói közössé-
gek funkciójának értelmezésében is kimutathatóak. Hazánkban a 
fordulat évéig kedvezőtlenek voltak a feltételek a progresszív 
ifjúsági mozgalmak iskolán belüli, az iskolához szervesen kap-
' 3 7 csolódó szervezetei létrehozásához. A koalíciós időszakban 
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- mint ahogyan arra már utaltunk - középiskoláinkban a külön-, 
böző önkormányzati rendszerek elburjánzása volt megfigyelhető. 
Iskoláink egy részében "Az avantgardista önkormányzat a neve-
lő vezető szerepét háttérbe szoritotta, és következménye a ne-
velők részéről az elbizonytalanodás, a tanulók részéről pedig 
a munka és a fegyelem fellazulása lett... az a helyzet alakult 
ki, hogy nálunk az avantgardizmus káros hatása miatt a' gyerme-
ki önkormányzat gondolata akkor vált éppen kompromitálttá, 
amikor Makarenko megismerése nyomán a szocialista gyermekkö-
zösségek kialakítására irányuló önkormányzaton alapuló kisér-
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leteknek kellett volna kezdődniük.nJ 
A középiskolai tanulói önkormányzatok megszerveződésével 
párhuzamosan a haladó fiatalokat tömöritő rétegszervezetek 
/MDNSZ, MINSZ/ is fokozatosan bevonulnak az1 iskolákba. A ré-
tegszervezetek iskolán belüli működése - többek között - azért 
is jelentős, mert tudatosan igyekeztek felvállalni aktuális 
feladatokat: a tanulás segitéaét, egyes fiatalok anyagi gond-
jainak enyhítését, a sporttevékenységet, a munkafegyelem meg-
szilárdítását, a haladó eszmék terjesztését stb. Kerek Gábor, 
azMDNSZ elnöke a középiskolás fiatalok egységes szervezete 
politikai elkötelezettségét egyértelműen fogalmazta meg: 
"Ami pedig a politizálást illeti, igenis politizálni akarunk 
a szónak abban az értelmében, hogy állást kivánunk foglalni 
minden olyan törekvés mellett vagy ellen, amely kihatással van 
vagy lesz diákifjuságunk életére, s nemzetünk jövőjére."-^ 
Az 1950-ig terjedő évek egyik jellemzője, hogy középis-
koláink jelentős részében párhuzamosan működtek egymás mellett 
az ifjúsági rétegszervezetek és az iskolánként sajátos arcula-
tu, szervezettségű és hatékonyságú tanulói önkormányzati fóru-
mok. A kétféle szervezet lété - noha ez a szakirodalomban igy 
nem fogalmazódott meg - lényegében az iskolai közösség "ket-
tős mechanizmusát" /külön iskolai önkormányzat, külön ifjúsá-
gi szervezet/ jelentette. Ugy véljük, hogy a tanulói réteg-
szervezetek és az önkormányzati szervek ezidőben történő mű-
ködése során azért nem merült fel határozott formában az un. 
"mechanizmus-vita", mert sem a rétegszervezetek szervezeti 
befolyása, sem pedig a. tanulói önkormányzati szervek működé-
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sének hatékonysága nem tette igazán aktuálissá a középiskolák 
tanulóifjúsága közösségi életének és tevékenységének átfogásá-
ra alkalmas egységes közösségi modell elfogadtatásának a szük-
ségességét. A fordulat évében, az iskolák államosításával a 
szocialista iskolai ifjúsági mozgalom kibontakozásának uj le-
hetőségei teremtődtek meg. 
Nem tekinthetjük teljesen véletlennek, hogy a korabeli 
magyar társadalom osztály- és rétegviszonyait legjellemzőbben 
leképező iskolatípusban,' az általános iskolában jöhetett és 
jött létre-legelőször - az úttörő mozgalom keretében - az el-
ső olyan ifjúsági mozgalom, amely a tanulóifjúság egésze de-
mokratikus szellemű nevelését tekintette feladatának, s vi-
szonylag rövid időn belül soraiba tömöritette az adott korosz-
tály többségét. Az úttörő mozgalom vezetői csak a demokrati-
kus érzelmű, gondolkodású és a társadalom, s azon belül az is-
kola demokratikus átalakításáért kiálló szülők támogatását ma-
guk között érezve fogalmazhatták meg már 1948-ban egyértelmű-
en az úttörő mozgalom és az egyéb diákönkormányzati szervek 
viszonyát: "Az úttörő mozgalom kell tehát, hogy tere légyen az 
ifjúsági Önkormányzati, tanulási, önmüvelési törekvéseknek... 
az ilyen /egyéb/ ifjúsági egyesületek, önkormányzatok tovább 
nem működhetnek;"^® 
Hazánkban az egységes kommunista ifjúsági mozgalom kiala-
kításának a feltételei 1950-ben teremtődtek meg. 
A DISZ /Dolgozó Ifjúság Szövetsége/ létrejöttét megelőzően 
azonban az MKP kezdeményezésére létrejött MADISZ, illetve ké-
sőbb az MDNSZ is az ifjúsági /diákifjusági/ egység megterem-
tését tekintette egyik alapvető feladatának. A DISZ-szel "jött 
létre hazánkban először az ifjúság kommunista nevelésének az a 
modellje, amely szerint az iskola és az ifjúsági mozgalom az 
ifjúság kommunista nevelésének egymástól elválaszthatatlan, 
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egymást szervesen kiegeszi-to: tenyezoje." 
A DISZ-nek, a középiskolai fiatalok 'körében végzett mun-
kája eredményeinek és hiányosságainak az értékelése meghalad-
ja e dolgozat kereteit. Néhány pedagógiai vonatkozású és nap-
jaink számára is tanulságos problémakört azonban kiragadunk, 
mert - tapasztalataink szerint - ezek a problémák más-más 
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hangsúllyal ugyan, de visszatérően jelentkeznek bizonyos idő-
szakokban. 
Már a DISZ megalakulását követő első hónapokban többekben 
túlzott elvárások fogalmazódtak meg az ifjúsági mozgalom vár-
ható iskolai hatékonysága iránt: "A tanulóifjúság szociális 
összetételének megjavulásával megjavul az iskolai _fegyeleni és_ 
a tanuláshoz való viszony. Ebben nagy szerepe volt a DISZ mun-
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kájának." Nyilvánvaló, hogy sem a szociális összetetel meg-
változása, sem pedig a középiskolai DlSZ-szervezetek létrejöt-
te - tanulást segitő törekvései ellenére - automatikusan nem 
jelenthette és nem is jelentette a tanulmányi fegyelemnek az 
egyik napról a másikra történő megszilárdulását, Korábban már 
utaltunk rá, de itt is megjegyezzük, hogy a szociális össze-
tételt érintő változások szükségszerűen maguk után vonták a 
halmozottan hátrányos helyzetből /a gyengébben felszerelt, 
osztatlan vagy részben osztott tanyai, falusi, külvárosi álta-
lános iskolákból, alacsonyabb iskolai végzettségű családokból, 
rossz szociális viszonyok között élő családi környezetből/ 
középiskolákban továbbtanuló fiatalok arányának az ugrássze-
rű megemelkedését. A DISZ törekedett ugyan a tanulás segíté-
sére, de az ellenforradalmi korszak társadalmi-kulturális 
igazságtalanságai következményeinek a felszámolásához csak 
korlátozott lehetőségekkel rendelkezett. Mozgalmi lehetősége-
it behatárolta a középiskolai DISZ-tagság életkori összetéte-r 
le, a tanulmányi problémák jellege, mélysége. 
Véleményünk szerint sem a DISZ, sem pedig később a KISZ-
munkában nem tisztázódott megfelelően, s nem fogalmazódott 
meg korrekt módon az ifjúsági szervezet, illetve az. iskola 
feladata, munkamegosztása a tanulmányi munka ellenőrzésében 
és segitésében. Az ifjúsági szervezet megkövetelheti tagjai-
tól a képességük szerint végzett tanulást, de önmagában, a 
pedagógus kollektiva segitsége nélkül nem állapithatja meg 
minden esetben teljes bizonyossággal, hogy tagjainak a telje-
sítménye szinkronban van-e a jogos közösségi elvárásokkal. 
Igaz ugyanakkor az is, hogy a tanulói kollektivák - s ezen 
belül az ifjúsági szervezet - az iskolai és az iskolán kivü-
li tanulói elfoglaltságok, tevékenységek, az egyénre jellem-
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ző tanulási módszerek és a tanulásra forditott idő ismereté-
ben hasznos adalékokat adhat a pedagógus számára a tanulói 
teljesítmények: iwegitéléséhez. Természetesnek tűnik az is, 
hogy a tanulmányi munka segitésében is meg kellene különböz-
tetni a segítés azon eszközeit és módozatait, amelyeket a 
siker reményében magára vállalhat a tanulói kollektíva /pl. 
tanulópárok kialakítása, közös tanulás, a.rendszeres tanulás 
közösségi ellenőrzése/ azoktól a módszerektől, amelyeknek az 
alkalmazására a fiatalok még felkészületlenek. Összességében 
tehát megfogalmazhatjuk, hogy a tanulmányi munkával való tö-
rődés csak ugy válhat valóban közösségi üggyé, ha az iskola-
közösség egésze, azaz a gyermekközösségek és a pedagóguskol-
lektiva egyaránt megtalálja helyét, szerepét és feladatait a 
tanulmányi munka segitésében. 
Az iskolai közösségi nevelés viszonylag ritkán emlege-
tett kérdése a diákvezetők vezetői felkészítésének,-alkal-
masságának a problematikája. E kérdést azonban torz lenne 
egy tágabb összefüggésből kiragadva megközelíteni. Közhely, 
de egyben szomorú tény is* hogy nevelésügyünkben az oktatási 
anyag korszerűsítésével, a tantervek és tankönyvek szociális 
ta tartalmának kialakításával és továbbfejlesztésével párhu-
zamosan nem tudtuk általánossá tenni a tanulók iskolai és 
iskolán kivüli életét, tevékenységét átfogó, a gyermekek ma-
gatartását hatékonyan szabályozó közösségi elveket, normákat 
és viszonylatokat. A 70-es évek végén a Köznevelés lapjain 
lezajlott un. "Makarenko-vita" talán egyik leglényegesebb 
gondolatát Loránd Ferenc fogalmazta meg: "Az iskola oktató-
iskolaként való^megszervezéséből. felépítéséből fakad a.te-
vékenységek rendszerének egyoldalúsága, ebből következik a 
pedagógus és a gyermek kapcsolatának egyoldalúsága, a gyere-
kek egymás közötti kapcsolatának szegényessége." 
Loránd "kórképe" azonban megítélésünk szerint túlságo-
san sommás. Számunkra egyértelműnek tűnik, hogy az iskolát 
csak oktatóiskolaként lehet és szabad megszervezni a szónak 
abban az értelmében, hogy "Az az oktatás ismeretek közvetí-
tésével történő nevelés, amelynek az iskolában a legfőbb 
/nem egyetlen/ szintere, szervezeti formája a tanítási óra." 
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Ha az oktatást az idézett felfogás szerint értelmezzük, 
akkor nyilvánvalóan az iskola oktatási funkciójából nemhogy 
nem következik a nevelési feladatok háttérbe kerülése, hanem 
azok helyeződnek - az oktatási tartalmak közvetitése során -
előtérbe. Azt nem vitatjuk, hogy az iskolai'munka gyakorlatá-
ban gyakran nem érvényesül kellően az oktatási tartalmak ne-
velőhatása, nem használjuk ki megfelelően az egyes tantárgyak-
ban, tananyagrészekben rejlő nevelési-lehetőségeket. Ez azon-
ban más kérdés, mint amit Loránd Írásában problémaként fel-
vet. Az is.vitatható, hogy a mi értelmezésünk szerinti "okta-
tóiskolában" mennyiben szükségszerű, a központi dokumentumok 
előírásából adódik, s mennyiben a dokumentumok helyi megvaló-
sításából következik "a tevékenységek rendszerének egyoldalú-
sága, a gyerekek egymás közötti kapcsolatának szegényessége." 
A Loránd-féle felvetésnek ugyanakkor van egy olyan, általa 
meg nem világított oldala, hogy az iskolai tanitási órákat 
nem használjuk ki hatékonyan és tudatosan a közösségi szoká-
sok és hagyományok kialakítása érdekében. A "... tanitási órán 
egymás hibáinak felismerése, azok kijavítása, a sokféle gya-
korlás szinte kimeríthetetlen formáinak, a közösség teljes 
közreműködésével kialakított menete... mind-mind alkalmas ar-
ra, hogy a közösség tagjainak egymáshoz való viszonyát nevelé-
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si céljainknak megfelelően alakítsa, fejlessze 
A leírtak természetesen nem jelentik azt, hogy az iskolá-
ban csak oktatási folyamat van. Napjainkban a tanitási órán 
kivüli tevékenységek gazdag választéka /ifjuságmozgalmi ren-
dezvények, szakkörök, sportkörök,- érdeklődési körök, klubok 
stb./ változatos lehetőséget és formát biztosit a sokoldalúan 
fejlett közösségi ember kialakítására. 
Kiinduló kérdésünkhöz, a diák kollektívák felnőtt segítői-
nek vezetői felkészültségére visszatérve túlzás nélkül kije- . 
lenthetjük, hogy nem tekinthetjük megnyugtatónak pedagógusaink 
jelentős részének felkészültségét sem a tanitási órák, sem pe-
dig a tanórán kivüli nevelési alkalmak hasznositásában. Dolgo-
zatunkban a jelenlegi helyzet kialakulásának csak néhány tör-
téneti előzményére szeretnénk utalni. A felszabadulás után a 
herbartiánus pedagógiai örökségeink, valamint szemléleti aka-
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dályok is nehezítették a szocialista tanár-diák viszony kiala-
kulását, elterjedését. Emellett pedagógusaink egy része számá-
ra - főleg a középiskolában - az ötvenes évek elején nem vált 
teljesen világossá az iskola és az ifjúsági szövetség viszo-
nya, a DISZ-nek a korábbi ciákszervezetektől való eltérése. 
"A tanárok egy része nem látja az alapvető különbséget az ed-
digi ifjúsági szervezet és az uj szervezet között ... csak 
névtáblacserének gondolja az uj szervezet megteremtését, má-
sok azt hiszik, hogy ez a szervezet teljesen független lesz az 
iskolától a ezért az uj szervezet megteremtésének problémáival 
nem foglalkozik."^ A gondokat az is szaporította, hogy - nagy 
részt az ötvenes évek elejének feszült, félreértésekre könnyen 
okot adó politikai légköre miatt - az iskolai és általában az 
ifjuságmozgalmi kérdések őszinte felvetésének az igénye csak 
egyes pedagógusokat, valamint a pedagógiai kérdésekkel elmé-
lyültebben foglalkozó egyetemi és főiskolai oktatókat és egyes 
a DISZ-munka hatékonyságát valóban szívügyüknek tekintő DISZ-
vezetőket jellemezte. "Az igazgatók részéről nem egyszer ta-
pasztalták azt a hibát, hogy nem szeretnek beszélni a DISZ-A7 
szervezet munkájának hiányosságairól." 
Az iskolai szintű közösségi élet, az iskolai ifjúsági moz 
galom felelős patronálói a középiskolákban 1954-ig elsődlege-
sen az igazgatók voltak. 1954-től kezdték meg munkájukat a 
DISZ-munkát segitő tanárok, de a DISZ-t segitő pedagógusok meg 
bizása helyenként azzal a következménnyel járt, hogy az igazga 
tók "kivonultak" a DISZ-t segitők táborából.48 
A DISZ zászlóbontása után középiskoláinkban rövid idő 
alatt a tanulók túlnyomó többsége tagja lett a kommunista if-
júsági mozgalomnak. A DISZ-problémák emiatt is hamarosan nem 
kizárólagosan csak mint az iskolai ifjúsági mozgalom megoldan-
dó feladatai jelentkeztek, hanem a tanulóifjúság általános 
problémáiként merültek fel. 
A DISZ-vezetők és vezetőségek nagyrészt a diákfiatalok 
legjobbjai közül kerültek ki, de tevékenységük hatékonyságát 
csökkentette, hogy az iskolai, szinten jelentkező valamennyi 
lényeges probléma megoldásában tőlük várták el a kezdeményező 
szerepet. Véleményünk szerint ez az elvárás ugyanugy túlzott 
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volt, mint ahogyan azt a tanulmányi munka segitésénél láthattuk. 
A középiskolai kommunista ifjúsági mozgalom mind az ötvenes 
években, mind a későbbiek során csak ott és akkor tudott érdem-
ben résztvenni az iskolai gondok enyhítésében, ahol nem álla-
mi feladatok átvállalását igényelték tőle, hanem az iskolaveze-
téssel való egészséges együttműködés jegyében a maga sajátos 
mozgalmi léhetőségeivel és eszközeivel működhetett közre a 
problémák feltárásában és megoldásában. 
A szervezeti létszám rohamos bővülése miatt 1953 után a 
DISZ-alapsservezetek váltak az osztályközösségek munkájának 
összefogóivá, irányitóivá. Ez a folyamat ugyanakkor azt az 
- egyébként nem feltétlenül szükségszerű - következményt vonta 
maga után, hogy az alapszervezetekben folyó DISZ-élet segitése 
osztályfőnöki feladattá vált. Az alapszervezeti DlSZ-vezetősé-
gek és az osztályfőnökök kapcsolatát gyakran zavaró tényezők 
nehezítették: egyes pedagógusok nem foglalkoztak megfelelően 
alapszervezetükkel, nem látogatták a DISZ-foglalkozásokat, a 
DISZ-tagoktól és vezetőségektől nem követelték meg a rendsze-
res munkát. "Pedagógusaink, igazgatóink nem mernek bátran és 
határozottan követelni. Pedig ime egész iskolai munkánk szín-
vonalának megjavulása attól függ, merünk-e bátran követel-
ni."49 
Más pedagógusok követelménytámasztásaik során figyelmen 
kivül hagyták a diákok igényeit, érdeklődését, sőt még a 
Szervezeti Szabályzat normáit is /választások demokratizmusa, 
munkatervek közös összeállítása stb./.^° 
Az anomáliák súlyosságát 1953-ban már a DISZ Központi Ve-
zetősége is jól érzékelte "... a. DISZ egyik legelhanyagoltabb 
területe a tanulóifjúság körében végzett munka ... a középis-
kolai DISZ-szervezetek tevékenysége gyakran formális, a DISZ-
tagok nem érzik eléggé magukénak a Szövetséget - ami nem 
utolsósorban abból következik, hogy a diákfiatalok 95-90 szá-
zaléka tagja a DISZ-nek. Hiányzik a szervezetek belső, tartal-
mas é l e t e . A megoldási javaslatok azonban nagyrészt szerve-
zeti jellegűek voltak: a szovjet pedagógia megismerése nyomán 
előbb csak felmerült az elsődleges /primér/ közösségek létre-52 hozásának a gondolata, majd 1955-ben a DISZ uj Szervezeti 
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Szabályzatában már követelményként írták elő a DISZ-csoportok 
kialakítását. 
"A DISZ feladatainak megvalósítása, a fiatalok rendsze-
res nevelése, a diszisták mind hatékonyabb aktivizálása érde-
kében az alapszervezetekben DlSZ-csoportokat kell kialakíta-
ni, amelyeket választott DISZ-csoportvezető irányit. 
Az alapszervezeten belüli elsődleges közösségek szüksé-
gességének a felismerése, tevékenységük tartalmának a kidolgo-
zása pozitív lehetőségeket rejtett magában, hiszen a DlSZ-mun-
ka olyan alapvető: szervezeti egysége létjogosultságát fogal-
mazta meg, amely differenciált feladatvállalást tett lehetővé, 
és az általános iskolai közösségi életben már megszokott és 
elfogadott közösségi szervezeti keret működését szorgalmazta. 
A DISZ-csoportnak mint szervezeti alapegység működésé-
nek a támogatásával egyidőben az ötvenes évek közepétől kezd-
ve gyarapodott azoknak az állásfoglalásoknak, cikkeknek az 
aránya, amelyek az életkori sajátosságok fokozottabb figye-
lembevételének szükségességét hangsúlyozták. "Elkövettük azt 
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a hibát, hogy megfeledkeztünk az ifjúság életkori sajátossá-
gairól... Minden idők ifjúsága, különösen a 12 éves kortól 
17-18 éves korig, tele volt és lesz romantikus kalandvággyal, 
energiával, nagy tettek gondolatával... Ifjúsági szervezete-
ink élete még mindig szürke és sablonos, nem számol az ifjú-
kor sajátosságaival, romantikájával, nem nyújt megfelelő 
kulturált szórakozási lehetőségeket. 
A DISZ-munka tartalmát is érintő uj szervezeti tagozó-
dással, a fiatalok tényleges elvárásai árnyaltabb megközelí-
tésével egyidőben azonban kevés helyen sikerült a tanulói 
kollektívák napi iskolái vezetésében kialakult hagyományos 
módszerekkel szakítani. A DISZ-szervezetek többségében a po-
litikai munka legelterjedtebb formájának az osztályfőnökök 
által az osztályfőnöki órákon megtartott politikai tájékozta-
tók számítottak. A középiskolákra jellemző megközelítően tel-
jes szervezettség nemkívánatos következményeinek' f e l v e t é s é t 5 5 
nem a szervezeti fegyelem megszilárdítását célzó intézkedések 
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követték, hanem egy olyan kampány, amely legfontosabb célként 
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a DISZ-taglétszám további emeléset jelölte meg. 
A szervezeti élettel kapcsolatos fejlemények - érthető 
módon - nehezitették a felnőtt vezetés tevékenységét, nem ked-
veztek a helyesen megfogalmazott feladatok megvalósításának 
sem. Az iskolai kollektivák pedagógus segítőinek helyzete, a 
felismert, de érdemben meg nem oldott problémák sokasága a 
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Михай Кекеш Сабо 
К некоторым вопросам воспитания коллективизма в 
период между 1145—1950 гг. 
Автор в своей работе исследует первые годы формирова-
ния и развития воспитания коллективизма в школе в период 
после освобождения. По утверждению автора, в Венгрии в 
1945 и 1946 гг. существовало несколько представлений отно-
сительно формирования школьных коллективов. Некоторые пред-
принимали распространение форм самоуправления буржуазного 
типа. Другие были сторонниками оживления прогрессивных тра-
диций общежития. Прогрессивно мыслящие педагоги, раскрывшие 
действительные потребности и законы общественного развития, 
подчеркивали необходимость формирования коммунистических 
коллективов. 
Автор работы исследует проблематику формирования и 
развития школьных коллективов не только исключительно в 
рамках системы отношения педагогического мышления к практи-
ке. Автор предпринимает также попытку раскрыть влияние глав-
ных политических тенденций на педагогическую теорию и прак-
тику . 
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Mihály Kékes Szabó 
Beiträge zu den Prägen der gemeinschaftlichen Erziehung 
in der Zeitspanne 1945-1950 
Der Verfasser behandelt in dieser Studie die ersten 
Jahre der Herausbildung und der Entwicklung der gemeinschaft-
lichen Erziehung in der Schule der Nachkriegsjähre. Er stellt 
fest, dass es 1945 und 1946 mehrere Konzeptionen zur Heraus-
bildung der Schülerkollektive gegeben hat. Einige haben auf 
die Verbreitung der Sélbstverwaltungsformen bürgerlichen 
Typs gedrängt. Andere waren die Anhänger des Wiedererweckens 
der fortschrittlichen Traditionen der Studentenheime. Die 
fortschrittlichen Pädagogen, die die wahren Ansprüche und 
Gesetzmässigkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung erkannt 
haben, habén die Notwendigkeit der Herausbildung von kom-
munistischen Gemeinschaften betont. 
Die Problematik der Herausbildung und Entwicklung der 
Schülerkollektive wird vom Verfasser ausschliesslich im 
Rahmen der pädagogischen Denkweise und des Beziehungssystems 
der Praxis untersucht. Der Verfasser unternimmt den Versuch, 
die Wirkung der bestimmenden politischen Tendenzen auf 
Theorie und Praxis der Pädagogik zu erschliessen. 
